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Welcome to LIM: 111D.ugu crJLtic o of tile C.![ l<!lj' o BC 
Cc i.ltnics ncwslettcr. ln Uns quar.crl ~· pl.lblu:allan, the 
F\_)llcn; Gt.UI d <Jf BC wilL giH: )'I ill i.!JUI'lSidc look i nto Lilt; 
Gn.Jk ry' s up;;on1 i ng cv~Jl.l. ill1.d mformn.t.ivc int.rodoc-
lloos o ncw1y repr~....en~od arti st:s Our plilm. i ccludk: 
mon11hJ:y ~11 ufi es ol poUers ILI d l~iiC~r 'l!.•ort.. answers [t) 
some of 111<: comn1onJy ask.cd qucstloll.S j:n ~he Ui1Uery, 
:mel dcimlcd i~fumtallon r<:!;!ardm1! tl1C! \\.OJK :schedulcd 
f<11 f uLure e h1 bJ•mn.s. Air 1r1 aU. ;1n I;JljOyablecscapo i A to 
tbe world of ci.Jy! 
We :..t Lbe Gt!l lt:r;· tlkm ·you fOf yourCCil.IJnll.lod suppon. 
As [be t.trbrest mtai I ootlct for pt..~t~ .and ec:1 :lft'IIC urt ~il 
Lltc Vanoou-.·era.JJd Lo•.l.•er MrunJIIJld aroo, \\ c co:nlmu~ to 
fCe;1 .,~ W it-· r.mgc: of qun.llty work: for 001 di.sceroin~ 
o,.;uslomcr:sr PJC'il! c keep in touch w1fb 16. We \'r'ekome 
feedback em tht; FX'lL~~ }Oil 'SICC in the Vidlcry. }'ollr 
~:L(:[j<JD 10 dus 1\e\'I>'Steltcr :100 'IJ~~CSl!OllS for future 
LSSLICli. 
[ 't sh all o ur 1'1 'f!Jh bQ~ ·tm:L Cll!ltomcrs 3 l ·Iltby 4'md 
rr·c~· r'OUS 2(~~0. 
Junt- , ~arrJr4:w~ 
Gme:ral Mana.,ser 
RACHELLE CHIN ERY 
Bbusoming Stotu: an 11nforling of tbe bean 
F~hruiiry 2 - March 5 
My fa..;;an:uiol1 \'-'il b 1ltc vococpt or a uni o,.'(!f&C wi thi fl:l l)ni o,. f.:i se Ls ill tbe 
cr:.nlcr ol evcry1hi Al;ll I do in clay. Der~d~ Wltbm de111Lls c ( :nat11ral 
obj-ects, like pl1L1 ~, :tre f . !I.' JruJre ""lliiJillly i ntcrc!lti f} g Lhnn th~ pta.nt .;1 
a. whole. Eo11.:b delaiJ oJ an i ndio,.• idlla.l'~ ps~· alo,g~· j ~o(iru Lely more 
vompbc;uiro tba.n any one 'io'S.ilM! ...:ootcp« of Lhat person's Ldc:nti l}'. My 
current •.1.rork IS foe; · u o mmu•e aspect!! of form in lhe n::l!nlr.\l \ odd 
;mcl. more .specLI:lcall y. lhc ~notional ~ M>m oo.n.Latn~ in lhe .. ·~s. 
1l1.e pieces them sci ~r·e:s are iJnp]c openforms. The~· emulate:: both fall rm 
frcs.h ptaQI.lS oi flO\ er:s. u::nd e;tl:a'\llltc:d pica:s or bone. il '1: d~ Lilla 
COnlrt..IISL wi lh II subtly mottled surf::LtJe.. Vi~wecl from rar •he)' are a d ean 
white~ Clfl d~r i nsr.H:~:.:rwo Lhcy ~ crud:lcd, pockmarked, t3i l)(!d. 
asoo .an \tlrn. These ch.ar.J..ctc:ds.tics add ID tl5e piet:e :1.: • • wbolc oo• ;m: 
nor Lmmediatcly cYidenL 'Each P\e!:e ·1 ts: on 11 black' c:n11md s:lafld ]ike 
an ani rae e., bm rn. 1ts own is JUSt <1 fr<lgmcnt of a poL 
Tl~ Mtute ·or l::];))llbieJf 1s wOOl leads to tlw! cha.r.J.CH!:r of J(ljl• J milke. 
Clay 1s d trl. lhc ~rLh'!l c:tfol13lcd silL h meL:ttphom;::Uly cul.Js. ro dc~p 
emotion!! because iL 1 :\ ~c m<'lter~al. ln Jun~!an tcnns, 'i¥e f'llllS[ 
I!Jtl br:!ee lhe ·Jaadowy 5llbcul15cioos Of ~bterr.tnt:: D as~l2i or our-
selves i.e orde-r to be whole. To lhi end, I v.'tlrk m clay and model wlw. 
I oo.uider to be the man:. dt:oSJroua aspect of my self. r leak to c} yto 
divulge my sh.adDw and work wi th it ntd 1hc piece feeJ:s. ro.mplcrc. 
CAN AD lA CLAY PRESE 
Jl.farch 10 - April2 
Crl!nadl~u• CL• P~nu ·sa gtwp e·dllbllmn of ~lectiblcs by 
some of I he most s•gml;c:tii~l CiDadmll ccramrcist5 wDfki ng [()day. 
Tltb L" an on.iquc opportu[lil)' to sec cllcir recent ptet..~ m one 
L~JCJiroo. Works b)' selected poners ;a~ ~wn Lo tbe ngbt. This 
C"thi bi ln>n LS m oonjiUJI.CtiOil WJtll l.h.c: C~nodi.an Clll)' s~ ft'II:()Sl ll:n:'l' 
Micrdt 25 aL tiM!' Shmlbdt. Cc-n 114! ror tho ALlS. 
f':nu·don Hutchtns: lS intcrnalioo;..lll) r~oc~rli700 (or lu:s sl.rOO,g 
ftHJru and rc-mar'k3ble. fu11J1, ""-~:~nih'} s~ nglrL 
1!:1 ·nc Bl't! \ c;ro \-'I.' hill' \%lcbr.llcs chc bumlll'l ooodiuoo with hu· 
mour .n.nJ i rooy m h.er figumu ... e sculptures .. St:t! Jar nr.hl ... 
L urie Rollan d fro!!' burl< · C'lqlft9leJy sam-
ple nnd aanaLLn~ly o;;umplcx S(;Ulptures. See 
riskl. 
Sam K an [l'rrowli :mel ;l..~bt~ :s~1Lllm 10 
mrk~ .:;~t.lt:Uli.Lf Jru-ge rOJ'J'ru With [I Se.BSe of 
form and tmdition. ~-~Jar .night. 
TS 
LYNNE JOHNSON 
Freedo-m of Fire 
April8 - lVlt4J 10 
The Wes~ Cou!lt wi £11 1U1 rl3tut'31 be:uuy •1nd t u~gc..Jne~:s oo .st.rongly 
inllr.r~ my Wtlfk. Tbi.s tomblrred wrlh my Jo ... ·~ or the Jo:p!IIICSC' 
aesthetic ru~d more s~fical[y. tiM! traditiooal wood n red sroor:w.;uoe. 
or Lhot rl18fl'!r' eer{lt"ic r"'egiortS of J ;r):'C n,. ti.\s 1n.s.pu ~ me: lo Cll.dcavour 
IO c:muliJ.IC: lbc \\"iJDdeTfuJ ricb cartlliDess o l" BLZCR-WIIfC. Thcso pieces 
not col y han:· a qu:ic[ stroBsth and beaur>'. but al~ c:trl (4"1 be IK:ld aJJd 
tL)l(~tl. T tey. I ike m•m~· lhmp m Llfe, only gel beuc:r ""''ilb age afild w;c. 
Ylit'cdom or Fire is an c::tbibition of wocd Iirod rcducu~ cooled 
stoocwarc. Tile ~tmiquc of jf.rJirg dtJ "''~ c:Otnhi n,ecl ""••h :t elay body 
rugh 1D LOOn l:I"eiLles the dfoc.t of Ecs3tz-8izen and the tumble !!ltB.CitiOS 
mctOOd Olf Loading the kiln allows the rrredorn ror Sf!Oillili)C:Ity •md 
dmna.n ~ .strcnsth of fottn aJJ.d ~·· Tht- \\ ork reoilured ('noompasses 
worn LDliptred by LReJ<lpiiDCSC gardell and nowcr aJTaflgJng, i!kcbarm, 
a.s well as plates and accCtiOTii:s unique- for 1lt4: pre..r~ell'l3LI<JD of food. 
I w.asbom ~D Vanr::.ouvcrand pff!se:ltlyresLde in Caur1enn.yB.r:.;. ~" 
tbe yeill S t f'lilo,'e rlll!ltc:.Jpltt:rJ LJ1 m<JD}' Wllr:se!::l. '!.'ll'(')fk.shtJps.llnd conre:r-
e.nce.s in B ... C., ALberta, the t:SA and Japan .. These cxpcriclloes ha••e 
txo:uierroo rny ide~ a.ad ex;p:LJld.ed rrry lcnmo;:ledge of Lbc h:imdlmg of 
clay. M)' e."i.posure lo wood fin:d blrni iD the USA and Japan W3.!! a 
.!lti rnulus. Si DCC T lbuiltmyown kiln f !lave the rrecdOI!n It) fiR ;rmclcnJO)'" 
[her reed om off LJ'C, MosL 1mpur1.aDtl ~· H has clkl.ltc:Dgod me and fucllc:f! 
my great joy m crca'IJ\'1[)'. 
Phtt~ ....... i Iii ni Rnridt rniUAl hi~ 
MUG W..,\Ll. 
If you llaY.e:t' t been to mhC~ G211Jery ~fl[L)', 
you h3ve mi~ tbe oppon.urul~ 1.0 diE· 
Cm"ef. LolJCb. oold. C!;';Jdlr; an amazing ool-
lcctior~ of mua,!l created by poctC"Ts From aJI 
OYertfle Provi11c:e. 
Se~ wor b)' M;)t'.8Q MacL:tsrm from Nel· 
.son: Marg11r:ntc. l<oL wi'z. and Keitb 
Lchrl!lan, V.!lllooavc:r; SIJci!a Mofi'l"issQtk 
.Qld Ronda Or1!en, We . .rn Va~O'Lver~ arJd 
Meg m1d Ali.UI Dutg~. Comox. 
l.OTTHR Y l"'OR POTriERY lS BACK 
Tuesday, May 2 
P'ufonnance Wor'kjl, Gran'\'llk land 
Doa" L mis!; thn fun f'jllr:d r::VC~Ung, wbere every tic'kct bolder is. a wiflnGr! With an $85 
admission for two, you takchornc.apiccc oC pol:te'J' vaJ11ed a.t le~ aS 100, e;a1 l01SQF good 
tfCM"'d a11d .!!hart! in d'IB run of lee[h~ from as man~ i1S 120 worb. 
Vi. il or ca.IE die Galf.e:ry oF BC Ce:r.l..IIties fOr tk:kclS 'Lo LuUery [io~ Poekry. Tdr::~ 
,...,·.illli!:ble FcbtLI:at}' 15, M~ del':<ll.l.s please cn11Janc Ma.ltbcvo·s st ilic Gallery &l!f-669-
564.5 OT tb«:k. OUl out wc:b page ww-w.bcpotLcrs.com. 
DATES TO JlEMiEM'BRR 
Exhibiti;Qn~ at the Galler}! 
FebruiiJ)' 2 - Mii.Idli 5 
Rubelle Chinnery BJos.wmuJg ~)'cne 
lvtarch 10 - Apri I 2 
Canadian Clay Presents: 
Aprils- May mo 
Lynne John5lllll Freedom .nj fin' 
E~Dts 
A prtl 8 [4:00 - 16:00 
F"-edcm of Fire opemng ~p'l10fl.: 
meet lile ar1wL aL lbe Gal lery or BC 
Cmlmies 
May2 
LotlBJ for Pottery al Perft:tffname 
Wofi;s. Or.,J~iville I ;md 
May 5-7 
1atf-e f•f CI'•J' pun")· i:X.hi bitioc ilml 
!H!Je ilL Performam:~e WIJf.ka Gra.n'P·iUc 
[sla.nd 
R-ow h:J! lind the Gattel')' b;Y (RI" 
Follow d1c sigcs Lo Gl'BJl"rrUlc l&Jand 1 ndl!f •ne south e:nd of [hi! 
Or~mvdle Stf~t Bridse.. S~e map Lo"''· 
Galler}' Houm 10:30 - 17:30 
Pmr.king lS free (Ia lhc:. Stl:'tds 4JJUU!ld Lhe Oulle:ry wilh BddL-
ticrna.J: paid parlci.cg in nearby Ga.:rB..SC!I. 
How to. find tbt G--dcrry. by bus 
Take ~:Me 152 Fal!lc Crc:e};; Soutb from ..JO\'IDf.O'Nfl Clr.mvWc 
.S~et o lj2 G11.c;town ff~ B ~ ·~y a.l Ctmbic. 
February: Tuesday · Sunday, clos;er;l Mooda>· · 
.13egillDIIJ8 Man:h; open. ever)' Ul:'l)' 
Sfl"Vllees: • tnowlcds~c an.d !nfmmati lie :itaff 
• otder ot select in ,PetsOD or b)' phone. fiU ur ern21i] 
• 8m J'C.glli try 
• sin. certificates 
• f~Jlippin.{l; W<.Nld"'•ide 
Gallery of BC Ceramics 
13.59 Cmtwrigb:t S t-rccl 
Gnmville Island 
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